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f i L A RE6IA, , de Calzados Garach 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS EN T O D O S L O S A R T Í C U L O S 
Lfl PROXITTlfl FERIA 
Ya se presiente la animación peculiar 
de los días de feria, que futbolísticamente 
empieza hoy con partido que se espera 
con expectación. 
El clon de las fiestas puede decirse ha 
de estar en el paseo de Alfonso X I I I , 
lugar hermoso por donde desfilarán las 
bellas mujeres de esta tierra, y que a 
sus propios encantos, remozados con la 
reciente reforma de los jardines latera-
les, añadirá una sorprendente ilumina-
ción de dobles arcos de luces policro-
mas. La instalación se está haciendo 
bajo la dirección del activo teniente 
alcalde señor Ramos Casermeiro, quien 
merece ya un aplauso por su diligencia 
y acierto en la ejecución de la misma. 
En los jardines hay otro detalle que 
señalar, y es la alegre combinación de 
colores—azul y blanco—dada al chalet 
y al quiosco. El aspecto de conjunto de 
de estos frondosos jardines, apreciado 
desde su frente, una vez quitados los 
arquillos que les servía de entrada, es 
verdaderamente hermosís imo, destacan-
do aún más las# soberbias palmeras y 
demás árboles y plantas de flor, entre 
las que revolotean las palomas. U n 
paraje que nos envidian muchas pobla-
ciones, que cada vez está más bonito, y 
que por las noches ofrecerá el atractivo 
de una iluminación profusa y artística. 
REGLAS PARA L A C I R C U L A C I Ó N 
DE V E H Í C U L O S 
Para regular el tránsito de automóví-
:BEBAN : 
SIEMPRE F I N O " L A R I V A „ 
Dr. E . CORTÉS 
EpullstaeDgaplyariz) oídos. 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
les y demás vehículos por el paseo de 
Alfonso X I I I y calles principales, duran-
te los días de feria, el teniente de alcalde 
señor Manzanares ha dado las ó rdenes 
oportunas al objeto de que la circulación 
sea guardando la derecha, o sea, entran-
do en el paseo por el lateral inmediato 
a la carretera (en sentido inverso de 
como hasta ahora era costumbre, y cuya 
disposición regirá para lo sucesivo); 
dando la vuelta por el lateral opuesto y 
subiendo por la Alameda, para entrar 
en la calle Infante don Fernando, que 
tendrá esa sola dirección. En la llamada 
Fuente Redonda, puede darse la vuelta 
para regresar a la Alameda, por las 
calles Trinidad de Rojas y Ramón y 
Cajal. 
De esta manera, menos molesta para 
los que utilizan vehículos que las reglas 
establecidas el año anterior, se facilita la 
circulación, evitando cruces peligrosos 
y no obligando a dar la vuelta al mer-
cado, pues a éste sólo subirán quienes 
lo deseen, saliendo de la fila antes de 
entrar en el lateral derecho del paseo. 
Desde las nueve y media de la noche 
se prohibi rá el tránsito de carruajes por 
la calie Infante, desde la Alameda hasta 
las llamadas Cuatro Esquinas. 
Las expresadas disposiciones no son 
circunstanciales, sino que constituyen 
un anticipo de las que con carácter 
permanente y obedeciendo a un plan 
concienzudamente estudiado por el 
perito industrial don Ricardo Espinosa, 
iban a ponerse en vigor inmediatamen-
te, estableciendo señales que orientaran 
el tránsito por nuestras calles de modo 
moderno y c ó m o d o ; mas no se ha 
llevado a cabo el propós i to , en atención 
a que en breves días comenzarán las 
obras de pavimentación que interrum-
pirán el tráfico, haciendo imposible 
regular éste de manera normal. 
PARA PRESIDIR L A CORRIDA 
GOYESCA 
Como anunció la empresa en nuestro 
n ú m e r o anterior, el jueves se ce lebró 
en la Plaza de Toros un concurso para 
elegir las presidentas de la fiesta goyes-
ca del día 22, nombrando una por cada 
barrio, para lo que el jurado designado 
al efecto ha tenido que luchar con las 
dificultades que son de suponer, dados 
los prejuicios femeninos, más agudiza-
dos aquí que en otras partes. Por ello 
el concurso no ha tenido toda la tras-
cendencia que hubiera sido de desear. 
Mas, sin embargo, el jurado ha podido 
cumplir su cometido eligiendo cuatro 
muchachas bonitas, que dignamente 
lucirán la castiza indumentaria que reci-
bió el honor de inmortalizarse por los 
pinceles del inmortal don Francisco de 
Ooya y Lucientes. 
Dichas agraciadas jóvenes, son: Rosa-
rio Ruiz Pascual, elegida por el barrio 
del Carmen; Carmela Garrido, por el 
de San Miguel; Purita Manzano Toro, 
por el de San Pedro, y Luisa Alvárez 
Hinojosa, por el de Santiago. 
Hay expectación por presenciar e l 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, nnm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante O. Fernando, núm. 14. >¡ 
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PIODEBl i f l F H B S I C B DE Y E S O í C O L 
NTA T E R E S A 
A d E ^ j O R C A r * r r » A i > Y M A S BÍCONÓMICA. 
Fanega (DE 50 KILOS) 80 céntimos 
CALLE CÁRCEL. TELÉFONO NÚM. 55. 
brillante cortejo de la fiesta goyesca en 
el que figurarán dichas simpáticas mu-
chachas, ocupando sendas calesas y 
acompañadas por majos y chisperos. 
CURIOSIDADES CIENTIFICAS 
L O S URftHOLITOS 
Todos los años , durante las noches 
del 10 a! 12 de Agosto, ambas inclusi-
ve, suele presentarse ante nuestros ojos 
un (espectáculo celeste por demás en-* 
cantador: se trata de las estrellas fugar 
cesr verdaderos globos de fuego que 
animados de velocidad extraordinaria 
dejan a su paso una estela luminosa 
brillantísima, que tarda en borrarse a l -
gunos segundos. 
Poca novedad ofrece esta clase de 
fenómenos , que todos vemos durante 
las calurosas noches estivales y que 
como fuegos de artificio, vienen a inte-
írumpii la plácida serenidad del cielo 
«strel lado. Pero el motivo que impulsa 
a coger mi pluma para tratar de este 
asunto, es que este año aparecen estos 
uranolitos o lágrimas de San Lorenzo 
(como vulgarmente se llaman por i n i -
ciarse el día de este santo), aparecen, 
decimos, muy cerca de la tierra, upa-
fentemente a unos cien metros de al-
• r a . 
A muchas personas ha causado esto 
admiración justificada, por ejemplo, el 
due se ha vhito en la noche del 12 del 
Corriente, a las veintiuna horas, de N . a 
5., a poca altura sobre los tejados de 
las casas, el cual, lógicamente puede 
suponerse que tendría que caer aqui; 
pues por lo menos se tendría que dete-
ner su marcha en la sierra ya que ca-
minaba hacia ella, dada su elevación. 
Como no se o y ó trueno alguno que 
denotarajsu caída, hay que admitir que 
estos uranolitos deben estar constitui-
dos de materia cósmica ternísima y que 
se desvanecen o pierden en la a tmós-
fera.; 
¿ P u e d e n ser estas estrellas fugaces 
fragmentos de algún aerolito? ¿Son es-
tos aerolitos pedazos de un ból ido que 
estallara en algún lugar próximo al 
sitio en donde hacen su exhibición tan 
brillantes meteoros? 
Preguntas son éstas a las cuales la 
Geografía no contesta categór icamente , 
porque ból idos , aerolitos o uranolitos, 
los concep túa derivados de uno o más 
anillos de materia cósmica que rodea 
el sistema planetario, y no explica de-
terminadamente la diferencia entre ellos 
y las estrellas fugaces. 
¡ Como el hombre busca afanosamen-
te la verdad y para entender, compren-
der y demostrar verdades está admira-
blemente hecho el espíri tu, cuando esta 
verdad no se logra adquirir satisfacto-
riamente, el desaliento nos invade con 
su angustiador peso. 
De muy an taño se dijo: 
El mentir de las estrellas 
Es un seguro mentir. 
Porque ninguno ha de ir 
A preguntárselo a ellas. 
No sucede és to con los llamados b ó -
lidos, los cuales satisfacen plenamente 
nuestra curiosidad, porque vienen con 
rapidez a visitarnos y caen al suelo 
junto a nuestro lado, con violenta ex-
plosión. 
Tal fué el que estalló en Madr id el 
10 de Febrero de 1896. 
Pero el mayor que existe hasta el 
día es el caído en el cabo York (Groen-
landia), que está constituido por un 
enorme trozo de metal de color azul 
oscuro, y contiene cerca de un noventa 
por ciento de hierro puro, con ocho 
por ciento d€ níquel , y pesa cuarenta 
toneladas métr icas. Tiene dieciséis pies 
de largo, seis de ancho y Cuatro de alto. 
Esta gran masa fué arrancada del süelo 
g roen landés y transportada a los Esta-
dos Unidos en 1897, a bordo del vapor 
Hope por el téniente Peray, oficial de 
la marina norteamericana. 
Mr . Meunier ha estudiado científica-
mente estos uranolitos y ha demostra-
do ser de naturaleza igual a la de las 
estrellas fijas y planetas, según el análi-
sis espectral. Es decir, que contienen 
hierro, cobalto, níquel, ox ígeno, azufre, 
fósforo, carbono, magnesio, calcio, etc. 
A L F A . 
La n o v e l a d e l " D o r n i e r 16„ 
(gloriosa hazaña de los aviadores espa-
ñoles); por el Comandante Icarus. 
Precio: 1.50 pesetas. 
O» vmmt* mm lm libraría cEI Sif|lo XX>. 
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Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA, 
Muy Sr. mío: Habiendo aparecido en 
ese semanario con fecha 28 de Jufio un 
suelto relativo a la falta de sanidad de 
las levaduras empleadas en la fabrica-
ción de pan de lujo y bollos, industria 
que tuve la satisfacción de implantar en 
esta plaza, atendiendo de esta manera 
los deseos de no escaso público, hube 
de guardar prudénte silencio ante la 
indicada alusión, hasta tanto me fuera 
posible contradecirla con el testimonio 
de personas autorizadísimas. 
Requerida por mi la «Unión Alcoho-
lera Española>, casa que fabrica la re-
ferida levadura, y en proporciones tales 
que abastece de ella importantes mer-
cados, a que demostrara la absoluta 
sanidad de la misma, esta entidad ha 
llevado ese producto de su fabricación 
y para su análisis más completo, al La-
boratorio Municipal de Madrid, y este 
centro ha emitido la siguiente certifi-
cación: 
«Hay una póliza de 7.a dase, un sello 
que dice: Impuesto Municipal 1929, y 
otro que dice: Ayuntamiento de Ma-
drid, Laboratorio, Análisis de pago, de-
rechos 20 pesetas, matados todos con 
las letras L. L. M.—E! doctor don César 
Chicote, director del Laboratorio Muni -
cipal, certifica: Que la Unión Alcohole-
ra Española , residente en Madrid, pre-
sentó en este Laboratorio una muestra 
de LEVADURA procedente de su far-
bricación, con marca «Danubio>, que 
ingresó con el número 7.046 del regis-
tro general, habiéndose obtenido los 
siguientes resultados, consignados en 
acta por el profesor señor Utande, que 
queda archivada: El producto está cons • 
t i tuído por un aglomerado de células 
redondeadas y ovoideas característ icas 
del Sacaromyces, de gran vitalidad se-
gún demuestra su estudio microscópi-
co. La ausencia de flora bacteriana es 
indicio de su escrupulosa fabricación. 
>De las investigaciones practicadas 
al efecto, se deduce que no contiene 
ninguna materia extraña a su constitu-
ción, ni adición de sales, féculas o des-
trinas. 
»La fuerza fermentativa ha sobrepa-
sado en varios ensayos efectuados de 
la que se considera normal en panifi-
cación. 
»Por las circunstancias concurrentes 
en la levadura analizada y su gran pu^ 
reza, su uso en las elaboraciones de 
panadería y demás aplicaciones no sólo 
no puede ser nocivo ni perjudicial, sino 
que los productos obtenidos serán de 
la mayor digestibilidad por su acción 
biológica y estarán enriquecidos con la 
aportación de substancias orgánicas 
azoadas, en el mayor grado de asimila-
ción que efeclúa la levadura. Y para 
que conste expido la presente. Madrid 
7 de Agosto de 1929. Doctor C. Chi-
1 cote. Rubricado. Hay un sello que dice: 
Laboratorio Municipal. Madr id .—Ad-
vertencia: El presente certificado sólo 
da fe de la muestra presentada, cuyo 
sobrante queda en depósi to durante un 
TENGA V. 
muy en cuenta que la fe-
ria se aproxima y aun no 
tiene encargado el traje 
que ha de lucir en los 
próximos festejos. 
En tan pocos días como 
faltan só lo le hacen un 
traje a su medida por el 
dinero que lleve 
encima 
Casa Berdún 
Por el enorme surtido en 
pañería y la fama adqui-
rida por el maestro cor-
tador, la 
Casa Berdún 
es la sastrería preferida 
de ¡os hombres elegan-
tes. 
Trajes neciios, 
desde 17 pesetas. 
mes, a partir de la fecha del mismo, 
único período hábil para toda clase d é 
reclamaciones. I . M.-46Ü.* 
La autoridad y prestigio de que goza 
tal centro de análisis, si me releva a m; 
de añadir nada a lo expuesto, me auto-
riza en cambio a lamentar la ligereza 
de una información que siembra rece-
los y desconfianzas y atenta a la mora-
lidad, prestigio y buena fe de aquellos 
industriales que nunca se apartaron d^ 
los dictados de su conciencia. 
Agradeciéndole la inserción de las 
precedentes líneas, quedo suyo afmo. 
s. s. q. b. s. m.— José de la Fuente Cár-
denas: Panifícadora, Stma. Trinidad, 9, 
N . de R ,—La precedente carta s é 
refiere a información oficiosa de c a r á c -
ter general sobre inspección sanitaria, 
por lo que estamos exentos de cualquier 
responsabilidad por los perjuicios q u é 
hayan podido derivarse a nuestro comu-
nicante. 
D e p o R T e s 
Estamos de enhorabuena los aficio-
nados al fútbol. Lh semana del 18 al 2í* 
va a ser pródiga en sorpresas, de las 
cuales debemos felicitarnos, porque 
ellas, ocurra lo que ocurra, han de ser 
siempre en beneficio del deporte local. 
En la tarde de hoy ( D . m.), nos v i s i -
tará el Deportivo Genilense, para en-
frentarse al Antequera F. C , en partido 
amistoso, y a las seis y media de la 
tarde, según rezan los papeles. 
Tenemos escasas referencias del De-
portivo, pero todo hace suponer que 
se trata de un conjunto aceptable, pues 
han debido estar sometidos a un plan 
de entrenamiento como para no des-
cuidarse. 
El día 22, lucharán por el triunfo el 
C. D. Malagueta, uno de los más desta-
cados «onces> de la capital, y el Ante-
quera F. C. 
Para este encuentro existe una ex-
pectación enorme entre la afición. 
El equipo malagueño viene precedi-
do de mucha fama, conquistada muy 
brillantemente en los recientes partidos 
de campeonato celebrados. 
El día 25, domingo, colofón a carg<> 
de los equipos Club Balompédico y 
Club Deportivo Español , que se dispu-
tarán una copa regalo del Círculo Mer -
cantil, simpática entidad que aprovecha 
todas las ocasiones para alentar a los 
deportistas. 
Si entusiasmo despiertan los dos p r i -
meros equipos que nos visitarán en sus 
encuentros con el Antequera F. C , no 
es menor el que ha producido el anun-
cio de este partido entre sociedades lo-
cales. ¿Para quién será la copa? H é 
aquí una pregunta que el día 25, a las 
ocho de la tarde tendremos ya contes-
tada. 
Como preparación para estos parti-
dos de que hablamos, el pasado jueves 
hubo un partido entre dos equipos 
constituidos por probables y posibles.-
El jugador malaguista Pardo, hoy en-
trenador del Antequera F. C , c r eyó 
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Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
JEDJec v i o l ó r r d e t o d o , c l a s e d e o p e r a c i o n e s d e B e m c a 
I N T E R E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s : a ia vista. 
Q U E S E A B O N A N 
2 y V, Por 100 anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres .neses. . . . . 3 y * * » 
Seis meses. . . . 4 » > » 
Un año . . . . • ^ y V, * * * 
Caja d e A h o r r o s ; Interés. 4 por lOO anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
conveniente, antes de formar el equipo 
que ha de contender en los dos parti-
dos de feria, contrastar valores para 
tener una base firme sobre que susten-
tarse y no dejar a la improvisación 
nada. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente forma: 
Jersey blanco-verde: Casaus; Rosa-
les, Prieto; García Ruiz, Artacho, Sor-
^sano; Franquelo, Ramos, Villalba, Va-
liés y Conejo. 
Jersey rojo-azul. Bautista; Casaus, 
Garc ía López; Robledo, Blázquez, Ta-
pia; Arjona, Pozo, Pardo, Esteban y 
Garc ía Guerrero. 
El partido, muy nivelado desde el 
principio hasta el fin, resultó interesan-
te en extremo. 
La nota del encuentro fué la reapari-
ción de Antonio Casaus en su puesto 
de guardameta. Demostró que conserva 
sus facultades de siempre^ dando en 
todo momento la sensación de seguri-
dad y sangre fría que le caracteriza. 
Si su actuación del jueves, se repite la 
feria, el equipo lleva un cincuenta por 
ciento de ventaja para luchar contra los 
equipos forasteros. 
Bautista estuvo a la altura de las cir-
cunstancias, realizando paradas muy 
buenas, arrojado y valiente como un 
verdadero cancerbero. 
El partido te rminó con la victoria de 
los azules por 1-0. 
Asistió numeroso público, que pre-
senció el encuentro dentro del mayor 
orden. 
Algunos interesados nos piden haga-
mos público su deseo de que los seño-
res comerciantes cierren sus estableci-
mientos a las seis de la tarde del día 22, 
tercero de feria, pues la dependencia 
está constituida por una respetable masa 
de aficionados, que pasaría un mal rato 
si no pudiese presenciar el partido Ma-
lagueta-Antequera. 
Tenemos casi la seguridad de que 
los señores comerciantes acogerán con 
simpatía la petición, tanto más cuanto 
que al acceder a ella no sufren perjui-
cio de ninguna clase, por tratarse ya de 
un dia y hora en que los compradores 
no son de los de perentoria npcesidad. 
Vayan, pues, las gracias por anticipado. 
E. QUIPIER. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" m c i i s t ü " 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O x x 
Medias, marca "DAMITA" 
Calidad insuperable, en hilo y seda 
p g T A PESETAS 4,50 PAR 
De veuta en los establecimientos de D. MANUEL AVILES 
I ^ x o l v t s i v a d e e s t a o a s e t . 
ANTEQUERA 
POR SU AMOR 
Esta interesante y magnífica revista ha pu-
blicado su acostumbrado número de feria de 
Agosto, que supera a los anteriores por su 
presentación y número de páginas ilustradas 
con multitud de fotografías, inéditas en su 
mayor parte, siendo bellísima la que aparece 
en la portada, tomada de uno de los más 
hermosos parajes de Antequera. 
Entre los notables originales literarios que 
se publican en dicho número, figura extenso 
trabajo histórico-crítico sobre el Arco de los 
Gigantes y Museo Arqueológico Municipal» 
escrito por el cronista oficial de la ciudad don 
José M.a Fernández, cuyo documentado trabajo 
sobre ese hasta ahora poco estudiado Museo» 
va avalorado con curiosas reproducciones fo-
tográficas. 
Otro interesante trabajo de gran extensión 
e ilustrado con vistas de talleres y maquina-
rias, se refiere a la fabricación de tejidos de 
lana, haciendo historia de su origen y des-
arrollo en nuestra ciudad, y dando noticia del 
actual florecimiento de tan importante indus-
tria. 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r 
Inserta, además, otros escritos de propagan-
da de Turismo, y diversos originales literarios, 
de amena lectura, debidos a las prestigiosas 
firmas de don Mariano B. Aragonés, don Nar-
ciso Díaz de Escovar, don Carlos Valverde, 
don Joaquín Vázquez Vilchez, F . Antonio de 
P. Blanco, F . José de Chauchina, y A. Gallardo 
Pozo. 
Por la calidad literaria de dichos trabajos, 
número de páginas, abundancia de originales 
y bellas fotografías, y esmerada impresión en 
varias tintas, el último número de 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r , 
se vende al precio de 
5 0 c é n t i m o s . 
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VIDA MUNICIPAL 
PETICIÓN DE CONDECORACIONES 
A FAVOR DEL DOCTOR AGUILA 
CASTRO 
En la sesión plenaria del día 12 del 
coniente, el Excmo. Ayuntamiento tuvo 
e! acuerdo de pedir la concesión de la 
Ciuz de Beneficencia y la Medalla del 
Trabajo, para el anciano y respetable 
niédico, subdelegado de Medicina del 
partido, don José Aguila Castro, que 
en el p róximo Septiembre celebra sus 
bodas de oro con la Medicina. 
La justísima petición, hecha por su 
hijo el doctor Aguila Collantes desde 
¿stas columnas, y a cuya iniciativa nos 
asociamos con todo interés, ha sido 
acogida ahora por la Corporación mu-
nicipal, y esperamos será coronada por 
el éxito, ya que el veterano médico es 
acreedor a que el pueblo donde ejerció 
su carrera durante la mayor parte de su 
vida, con la constancia y desvelo más 
encnmiables, le tribute un homenaje de 
cífriño y respeto, y prenda en su pecho 
las condecoraciones nacionales creadas 
para premiar los trabajos y las acciones 
meritorias de quienes consagran su vida 
en beneficio de la Sociedad. 
OTROS ACUERDOS IMPORTANTES 
En la misma sesión se aco rdó adqui-
rir terrenos para la ampliación del par-
que de María Cristina, por la parte de 
la glorieta del monumento al Corazón 
de Jesús. 
Aprobados por la Diputación provin-
cial los proyectos de los caminos veci-
nales de Antequera a La Joya y de An-
tequera a Cartaojal, se nombió una co-
misión, integrada por los señores Rojas 
Pérez, Moreno Pareja y Rodríguez Díaz, 
jara tratar con los propietarios intere-
sados en dichas obras, de las aporta-
:iones con que han de contribuir a la 
construcción de los expresados cami-
nos. El plazo de ejecución de los traba-
jos es de catorce meses para el camino 
de Cariacjal, y de veintisiete para el de 
La joya. 
Se acordó interponer recurso de nu-
lidad sobre varios fallos del Tribunal 
Evonómíco Administrativo. 
También se acordó nombrar una co-
misión que redacte el proyecto de carta 
municipal por que ha de regirse nuestro 
municipio. 
Se autorizó a la Compañía Telefónica 
Naiional para el tendido sub te r ráneo 
tle la red que ahora cruza la calle I n -
fante, así como las que atraviesan por 
las entradas de las carreteras de Cór-
doba, Sevilla, Málaga y Granada, y se 
acordó abimismo requerir a las empre-
sas del alumbrado eléctrico para que 
aprovechancío las obras de sustitución 
del pavimento de esta ciudad, transfor-
men en subter ráneas sus redes de dís-
••ibuuón de fluido. 
Por úliimo, se acordó adherirse a la 
iniciativa del Ayuntamiento de Enguera 
(Valencií)), de celebrar un homenaje al 
vicep(esic!enie del Gobierno, general 
Caninez Anido, y contribuir a la sus-
cripción iniciada, con 250 pesetas. 
Próxima llegada de un 
ilustre periodista 
antequerano 
Como ya anunciamos hace pocas se-
manas, en breve tendremos el gusto de 
estrechar la mano de nuestro querido 
compañero en la Prensa y paisano don 
José Paláez y Tapia, redactor del gran 
diario chileno E l Mercurio, y laureado 
poeta, que ha llegado a España como 
enviado especial de su periódico en las 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla. 
Después de visitar ambas capitales, 
llegará a ésta en los primeros días de 
la entrante semana, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, profesora catalana, 
que es su amante compañera y eficaz 
mentora, y con la que se propone pasar 
aquí los días de feria. 
El señor Peláez y Tapia, ausente de 
Antequera desde los primeros años del 
siglo actual, y de España desde 1909, 
en que se trasladó a Chile, su segunda 
patria, donde ha conquistado su b r i -
llante reputación literaria logrando los 
primeros premios de importantes certá-
menes poéticos y úl t imamente el de 
diez mil pesos, con:edido por E l Mer-
curio a la más documentada historia del 
mismo periódico en su primer centena-
rio, ha dedicado a su patria natural sus 
mejores cantos y a su ciudad nativa las 
más sentidas flores de su ingenio, cuyas 
producciones se han venido publicando 
en la Prensa local y especialmente han 
honrado las columnas de este periódico. 
Ligados al ¡lustre compañero por lazos 
de profunda y fraternal amistad y de 
admiración hacia el insigne poeta, es-
forzado paladín en la tierra americana 
de España y de su lengua, por su culto 
al purismo del idioma vernáculo y su 
fervor por la hisrotia de nuestra Patria, 
dárnosle por anticipado la más cordial 
bienvenida, deseando que le sea gratí-
sima su estancia entre nosotros. 
Declaración de aceites 
Por don José Moreno Ramírez de 
Arellano, accidentalmente alcalde cons-
titucional de esta ciudad, se ha publica-
do el siguiente edicto: 
<Que por la junta provincial de Abas-
tos se ha dictado circular fecha 10 de 
los corrientes, inserta en el Boletín 
Oficial de la provincia, en la que se 
ordena que por los tenedores de aceite 
se presenten ante esta Alcaldía declara-
ciones por cuadruplicado el día 24 del 
actual y en las que se harán constar: 
sitio o lugar donde se encuentre la 
mercancía y la cantidad de la misma 
expresada en kilogramos. 
Las declaraciones que se presenten 
serán comprobadas por los agentes de 
mi autoridad, así como las ocultaciones, 
levantándose acta de la visita, que será 
remitida a la junta provincial para la 
resolución que proceda. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y en evitación de los per-
juicios que a los interesados pudiera 
originárseles.» 
Remitido 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy señor mío: Mucho est imaré de 
su amabilidad la publicación de la ad-r 
junta caita, por ser un deber de grati-
tud del que suscribe hacia determinada 
entidad aseguradora por su intachable 
proceder. 
Gracias anticipadas de su atto, s. s. 
q. e. s. m.—-Francisco Martín Mora. 
Fuente-Piedra, Agosto 1929. 
Excmo. Sr. Director de la Compañía 
de Seguros NORWICH UNIOTl FIRE 
m S Ü R A N C E S i y . LTD. Málaga. 
Permítame, Excmo. Sr., distraiga por 
un momento su atención con la lectura 
de estas líneas, pero soy agradecido y 
no puedo por menos que expresar a 
usted mi más sincero reconocimiento 
por la rapidez y liberalidad con que ha 
sido atendido e indemnizado a mi satis-
facción el siniestro ocurrido a intereses 
cubiertos por Póliza número 9.659,765 
de la Compañía que usted tan acertada 
y dignamente dirige en España, habien-
do sido pagado antes de las veinticuatro 
horas de haber formulado la reclama-
ción. 
En justo agradecimiento voy a permi-
tirme la publicación de esta carta, hecho 
que indudablemente redundará en be-
neficio de los propietarios y labradores, 
si ante este ejemplo confían el seguro 
de sus intereses a entidad de tanto pres-
tigio y de proceder tan caba.leroso. 
Con este motivo me es muy grato 
suscribirme de usted atto. s. s. q. e. s. m. 
hrancisco Martin Mora. 
Pigfn í 8.» - E L SOL D E ANTEQUEHfl 
lagolfitos iMm de visias de Joiemiera 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
á lbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada á lbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotogratías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos á lbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anlicipado su impone, más una 
peseta para gastos. 
A'o se devuelven los originales, ni acercA 
de ellos se sostiene corrennmdencia. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en "arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches.con agua, 
en calle Doncellas, 17. 
Razón: en el n.0 19 de la misma calle. 
PÉRDIDA 
de un echarpe punto de seda, estampa-
do. Pueden entregarlo en esta Redac-
ción y se gratificará. 
PÉRDIDA 
de un llavero con dieciocho o veinte 
llaves, en la calle García Sarmiento. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
la jefatura de Policía, 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referenti is. 
Informes, en esta Redacción. 
SE A L Q U I L A 
cálle Doncellas, una cochera con cabida 
para dos automóviles. 
Razón: Doncellas, 4. 
SE A L Q U I L A 
la casa n.0 31 de la calle Obispo y San 
Pedro. 
. Razón, Santa Clara, 17. 
SE A L Q U I L A 
una espaciosa habitación de planta baja 
muy apropiada para instalar estableci-
miento industrial, en calle tan céntrica 
como Duranes, n ú m e r o 3. 
SE A L Q U I L A 
una tienda con estantería y mostrador 
correspondiente, a módico precio, en 
calle Botica, número 16. 
Razón: en el núm. 14 de la misma calle. 
José Navarro 
Berdun 
Infante D. Fernando, 64 
Gran realización de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta Casa y 
os convenceréis de 
ello. 
F O T O G R A F Í A 
l a n d r e 
Puerta del Mar, 24; planta iiaja 
M Á L A G A 
B9B 
FERNANDO LEÓN 
PINTOR D E C O R A D O R 
P1NTU1W D E / f U í O M O V I L E S 
Decoraciones, repaso, encales. 
Pintura mate picado. 
A v i s o s : San M i g u e l , 2 8 
Antonio Blancas Fernández 
Constructor de las acreditadas 
B A M L l i S COHDOBESftS 
Espec ia l idad en banderil las de 
lujo y m o ñ a s de todos 
precios, 
T E L - E FOIMO 2.037-
P A R A E N C A R G O S 
Juan Rufo, 13-CÓRD0BA 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
SE HIERE ÉL MISMO DE U N TIRO 
Por el médico titular del Valle de 
Abdalajn, doctor Salas, fué curado el 
joven de diecisiete años Frnncisco Ra-
baneda Castillo, de una herida por 
disparo, con orificio de entrada y salida 
en el tercio medio del muslo izquurJo, 
de carácter leve. Según la declaración 
del muchacho, que vive en el cortijo El 
Canal, de aquel lérmino, iba por agua a 
otra finca llamada Higuerón , y en el ca-
mino se encontró una pistola,y al exami-
narla para ver si estaba cargada, se le 
disparó, hiriéndole. 
CONSECUENCIA DE LOS PASA-
TIEMPOS DE FERIA 
También en el Valle ha ocurrido otro 
suceso, del que ha resultado lesionado 
un niño llamado José Muñoz Martin, de 
ocho años de edad. Se hallaba éste 
viendo tirar a los muñecos de una ca-
seta instalada con motivo de la feria, y 
uno de los improvisados tiradores, lla-
mado José Díaz Reina, al disparar una 
escopeta de aire comprimido, casual-
mente le clávó la flechilla en el ojo 
derecho. 
La herida fué calificada de leve por 
el titular del pueblo, y el suceso fué 
denunciado al Juzgado municipal. 
N I Ñ O HERIDO 
En el hospital fué curado el niño de 
doce años, Francisco Muñoz Ramos, 
habitante en cuesta Flores, de una heri-
da contusa en la región occipital, de 
carácter leve, que se produjo al caer de 
una camioneta, por haberse abierto la 
portezuela. 
PARECE EL A U T O R DE U N 
H U R T O 
Antonio Guerrero Pedraza denunció 
que en ocasión de hallarse durmiendo 
a la puerta de la llamada huerta de Gue-
rrero, hace unos veinte días, le quitaron 
una blusa y un par de botas, a más de 
los documentos de somatenista que tenía 
en aquélla. Hace pocos días entró en 
una taberna de la plaza de Abastos y 
reconoció las prendas hurtadas, que las 
llevaba puestas un sujeto, que resultó 
ser Francisco Espárraga Peláez, al cual 
detuvo la policía y se confesó autor de 
la sustracción. 
Cuando los guardias llevaban a dicho 
individuo hacia su domicilio, en calle 
Belén para que entregara los documen-
tos, se dió a la fuga, presentándose más 
tarde voluntariamente. 
C H A Q U E T A Q U E SE PIERDE 
El chófer G e r m á n Pérez García, que 
presta sus servicios en Málaga, ha de-
nunciado a la Guardia civil de Cauche 
que en el trayecto desde esta ciudad a 
dicho pueblo se le había perdido una 
chaqueta azul, de mecánico, que conte-
nía una cartera con el carnet de chófer 
y permiso de circulación de la camione-
EL MIL' D t AN*! t y U K K A 
JABONES CASTILLA 
« J O S E O A S T I I - i j L J J S L I s / L I T ^ J ^ N J D A . 
Sucesor del acreditado negocio de ios JABONES B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O PE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
ta M . A. 2722, a más de cien pesetas en 
billetes y otros efectos. 
Hasta el presentero ha sido habida 
la chaqueta ni se sabe Hquién pudo sus-
traerla o encontrarla en el camino. 
U N PELIGROSO L O C O A M E N A Z A 
A U N A A40NJA Y A U N 
ENFERMERO 
Ayer mañana ocurr ió en el hospital 
de San Juan de Dios una alarma que, 
providencialmente, no llegó a tener 
consecuencias lamentables. 
El protagonista del suceso fué un 
individuo que tiene perturbadas sus 
facultades mentales, y cuyo nombre es 
Francisco Guillen, el cual desde hace 
años viene siendo recluido por tempo-
radas en dicho establecimiento, y últi-
mamente lleva más de un año. No hace 
muchos días dió pruebas de haberse 
exacerbado en su enfermedad llegando 
a proferir amenazas para las monjas y 
enfermeros, por lo que hubo que re-
querir el auxilio de los municipales, 
que le recluyeron en un calabozo. 
Pero ayer, tan insistentemente pidió 
le abrieran para marcharse a Bobadilla, 
dor de reside su familia, que se le per-
mitió salir, sin que de momento apa-
rentara anormalidad mental. Mas cuan-
do se hallaba en una de las salas la 
beneméri ta religiosa sor Teresa, a la 
que parece haber tomado ojeriza el 
citado individuo, y preguntarle aquélla 
si quería merienda para el viaje, el Gui-
Hén la increpó con grandes voces por 
suponerla causante de su encierro, y 
como de las amenazas quiso llegar a 
los heehos, sacando una navajilla, la 
tnonja gritó, acudiendo en su auxilio el 
enfermero Antonio Martín Martín, que 
en su lucha por sujetar al perturbado 
recibió a'gunos golpes de la navaja, no 
hiriéndole porque afortunadamente ca-
fecia de punta. 
El loco huyó mientras se daba aviso a 
ia Policía, marchando en su busca el 
jeíe señor Guiival y guardia Hurtado, 
Quienes en calle Cantareros lograron 
a'canzarle, recluyéndole nuevamente. 
Como es lógico, en el hospital se 
teme pueda escaparse de su encierro 
dicho individuo, pues los Cilabozos no 
reúnen las condiciones necesarias para 
resistir la fuerza destructiva de los locos, 
y como estos no deben estar permanen-
temente en dicho centro benéfico, sería 
de desear que por lo menos los que 
puedan ocasionar desgracias, sean tras-
ladados al Manicomio provincial. 
U N HOMBRE MUERTO POR 
SUBIRSE A U N N O G A L 
En la casería denominada La Compa-
ñía, se hallaban ayer mañana echando 
una fumaia varios trabajadores de la 
finca, y surgiendo la conversación de 
si era o no posible alcanzar las nueces 
más altas de un elevado nogal, uno de 
ellos aseguró que él las cogería, y sin 
hacer caso de las piudentes palabras de 
sus compañe ros se encaramó a las ra-
mas, con tal desgracia que una de ellas 
le falló, y desde gran altura cayó de 
cabeza al suelo. 
Acudieron las personas que se dieron 
cuenta del suceso a auxiliar al infeliz, 
e inmediatamente se dió aviso a ésta, 
siendo el primero en marchar al lugar 
expresado el doctor Rosales, que visto 
el estado del herido o r d e n ó su traslado 
al hospital. En dicho centro benéfico 
fué curado por el citado médico y sus 
compañe ros señores Espinosa y Aguila 
Castro, que calificaron de gravísimas 
las lesiones que en el lado derecho de la 
cabeza presentaba el desgraciado obre-
ro, el cual dejó de existir a las pocas 
horas. 
El Juzgado practicó las diligencias de 
rigor, resultando llamarse el interfecto 
José Moreno Benítez, de 27 años, sol-
tero y habitante en ésta, en la cuesta 
del Bolo. 
D E N U N C I A S Y M U L T A S 
Por Uvar ropas en abrevaderos pú-
blicos han sido denunciadas y multadas 
con dos pesetas, Antonia Benítez Ro-
dríguez y Ana Rus Alvarez. 
Por vender lenguas de vaca a seis 
pesetas kilo, o sea a ¡¡precio superior ai 
ordenado, ha sido multado con quince 
pesetas Antonio Navarro Rodríguez (a) 
el Nono. 
Por no querer despachar cinco cén-
timos de sal, ha sido multado con diez 
pesetas Antonio Burgos. 
Por no levantar su puesto después 
de la hora reglamentaria, a pesar de 
haberle dado dos avisos, ha sido mul -
tada con dos pesetas, Isabel Castillo. 
Por expender medio kilo de azadura 
con falta de cuarenta gramos, ha sido 
denunciada Consuelo Vegas Arroyo, 
Por habérsele decomisado litro y 
medio de leche aguada, ha sido denun-
ciado Manuel Jiménez González, de 
calle Tor i l . 
Por el mismo abuso le fueron deco-
misados cuatro kilos de igual producto 
a luán Sancho, de calle Santa Clara. 
Por negarse a dar el domicilio de su 
nuera Elisa J iménez López, a la que le 
llevaban una notificación del Juzgado, 
y engañar a los guardias dándoles do-
micilios diferentes, ha sido denuncia-
da Francisca García (a) la Gambeta, ha-
bitante en calle Rodalcuzas. 
MONÓLOGOS 
Para señori tas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0.50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamación, o en calle Z o -
rrilla, número 2 .—MÁLAGA. 
G u t i é r r e z , periódico humoristíco. 
La Farsa, con las últimas comedias. 
De venta en «El S:g'o XX». 
E L SOL" D E *.NTEQUERA 
N O T I C I ñ 5 :-
DE VIAJE 
Ha regresado de Cádiz, adonde mar-
chó para esperar la llegada de su hijo 
f \ P. Fernando Moreno, S. J., que pro-
cedía de Quito (Ecuadoi), el presidente 
del Sindicato Católico Agrícola, dun 
Luis Moreno, a quien acompañaban 
también sus hijos don José y señora , 
don Luis, don Juan de Dios y señorita 
Rosario. 
El virtuoso jesuíta marchó a la resi-
dencia dei Puerto de Santa María, para 
reponerse, y al obje tó de acompañarle 
unos días irá su padre a dicho punto, 
en la próxima semana. 
De Barcelona han venido las señori-
tas Paquita y Vicenta Vallés, sobrinas 
del industrial de ésta don Joaquín Va-
llés Árnáu. 
De Madrid ha venido a pasar unos 
días, el arquitecto don Eranci§co Checa 
Perca. 
De Granada, el capitán del regimien-
to de Córdoba , don Antonio López 
Perea, y señoril. .< 
Para acompañar en su regreso a su 
señor padre, que se encuentra casi res-
tablecido de su dolencia, y a su her-
mana la señorita Dolores, marchó aqo-
che a Sevilla, desdé donde seguirá por 
ruta aérea hasta Barcelona, nuestro es-
timado amigo el teniente alcaide don 
José Rojas Pérez. 
T^nxbién marchó anoche a Sevilla y 
Huélvá, don Juan Cuadra Blázquez, que 
regresará en unión de su familia. 
LETRAS DE L U T O 
El miércoles falleció en ésta, a la edad 
de cincuenta, y un años, el exsecretario( 
del Ayunta miento de Charches (Grana-
da), don José. Martos Checa, padre del 
auxiliar dé esta Recaudación de Contri-
bucionés, don José Martes Portero. 
Descanse en paz el infortunado señor, 
y reciban su viuda, hijos y demás fa-
milia nuestro sentido pésame. 
PRÓXIMA BODA 
A fines de este mes se celebrará en 
Alameda, el enlace matrimonial de la? 
bella señorita Remedios Narbona Lan-
zas, con don Ramón Lanzas Grellana, 
hijo del acaudalado propietario de di-
cho pueblo, don Daniel Lanzas Fuen-
tes. 
ENFERMOS 
En Ugíjar (Granada), donde pasaba 
temporada, se encuentra enferma de 
cuidado la señora doña Martirio Ca-
zo th , esposa del registrador de la Pro-
piedad y presidente del Círculo Recrea-
tivo de ésta, don José Cazorla Salcedo. 
Para visitarla marchó a dicho punto 
el doctor Aguila Collantes. 
Deseamos se aleje el peligro que 
amenaza a la vida de la bondadosa y 
respetable señora, que goza aquí de 
generales simpatías. 
earco 
ACEITES Y GRASAS M I N E R A L E S 
. PA«3A 
A U T O S . T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
F^ROOLJ C V O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N V S . A. 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Cal le E s l a v a — M Á L A 6 A 
De Granada ha regresado, acompa-
ñada de sus padres, la señorita Presen-
tación García de la Cámara, muy me-
jorada de la dolencia que sufre. 
Nos alegramos. 
Hemos vislo en la ci l ie , restablecida, 
í después de la caida que sufriera en su 
j domicilio en los primeros días de esta 
semana, a la señorita liusebia Checa, 
hija del auxiliar del Registro de la Pro-
piedad, don Francisco Checa. 
Nos alegramos de que no haya te-
nido mayores consecuencias el per-
cance. 
VERBENA EN EL CASINO 
La junta directiva del Círculo Re-
creativo, presidida accidentalmente por 
don Santiago Vidaurreta Palma, ha acor-
dado celebrar la acostumbrada verbena 
de dicha distinguida sociedad el próxi-
mo domingo día 25. 
La fiesta, como todos los años, será 
brillantísima y digna de las tradiciones 
del histórico casino. 
FARMACIA DE GUARDIA 
Le corresponde hoy domingo el tu no 
a la'de don Jósé Franquelo, en calle de 
Estepa. 
DE OBRAS M U N I C I P A L E S 
Bajo la dirección del maestro de 
obras don Juan Rodríguez Garrido, se 
ha efectuado una importante reparación 
en la techumbre de la hermosa tone 
, barroca del cuartel de la Guardia civil , 
colocando tejas vidriadas similares a las 
que tenía el alero y cuidando de con-
servar el estilo del artístico edificio. 
También hemos visto atendido nues-
tro ruego de que se efectuara la repa-
ración del pavimento de la calle Rome-
ro Robledo, cuyo estado era verdade-
ramente lamentable. 
Lo agradecemos en nombre de los 
vecinos y transeúntes, y ahora sólo falta 
que se le mejore el alumbrado. 
INTERESANTE 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
acreditado fabricante de turrones «El; 
Valenciano», don M . Alfredo Galiana, 
i el cual nos obsequió con algunos de 
¡ los variados y exquisitos productos que 
tiene a la venta. Como todos los años, 
I se halla establecido en el portal que 
ocupa el sastre señor Silva, en calle de 
Estepa. 
Esperamos que el públ ico de bqen 
gusto concurr i rá a dicho local para efec-
tuar sus compras, 
C É D U L A S PERSONALES 
Ponemos en coíiocimiento del pú-
blico, que queda fijadi) el phzo de ¿jos 
meses para retirar las cédulas persona-
les, a contar del día 20 del actual, en 
las oficinas de calle Estepa, 150. 
POR PQCQS DÍAS 
estará expuesta en el escaparate de la 
Casa Cañas, la magnífica máquina de 
escribir «Torpedo>. Hay ya en Ante-
quera varias funcionando a satisfacción 
de sus poseedores. 
Véala; es sólida su construcción y su 
alineación en la escritura es perfecta 
aun en el transcurso de los años en uso. 
LA BECERRADA 
D E L C Í R C U L O M E R C A N T I L 
La Directiva y Gomisiones organiza-
doras, trabajan activamente en la pre-
paración de la becerrada que tendrá 
tugar el p róx imo día 1.^ de Septiembre. 
La juventud de la simpática sociedad 
se halla animada de los mayores entu-
siasmos para que la fiesta resulte b r i -
llante y divertida, como en años ante-
riores. 
En el p róx imo n ú m e r o podramos ya 
publicar los nombres de presidentas, 
toreros y comisiones, que han de tomar 
parte en esta fiesta, que terminará en 
magnífica verbena. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
ADVERTENCIA, I M P O R T A N T E 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
£L ÍKJL D E A N T E Q U E R A — Píafina y.» 
Si su proveedor es 
buen conocedor de neumáticos 
le recomendará 
F E L I P E IV , 7 M A D R I D s 
w m á m 
Tres días en Sevilla 
para ver la Expo-
sición 
Estamos al habla con la impoí taníe 
agencia de tuiismo «Betis», para faci-
Jitar a nuestros lectores el medio de 
visitar a precio económico, la grandiosa 
Exposición Iberoameticana, de Sevilla, 
v probablemente también la de Barce-
lona. 
Por hoy podemos anticipar que 
jjof oien pesetas 
podrá el viajero estar tres días en Sevi-
lla, hospedado en un buen hotel y com-
prendidos lodos los gastos que se 
originen en su visita a los principales 
monumentos sevillanos, Exposición, 
Parque de atracciones, Aeródromo de 
Tablada y demás sitios dignos de ad-
mirarse. Para todos estos paseos y 
visitas d ispondrá de automóvil , guía y 
de cuantas facilidades precise. 
Para la organización de estos viajes, 
que pueden hacerse en cualquier fecha, 
se precisa reunir un número de diez 
personas, en cuyo caso la agencia 
«Betis. se encarga 
de todos los gastos que originen desde 
salida de Antequera, hasta su regreso, 
facilitando billete de ferrocarril de ida y 
vuelta, en tercera clase, del tren rápido, 
y meriendas para los viajes. 
También organiza viajes en primera 
clase con butaca en el expreso de lujo, 
hospedaje completo en Eritaña Palace 
Hotel, visitas más detenidas e intere-
santes a todos los sitios de Sevilla y de 
la Exposición, etc., etc.; es decir, un 
viaje de verdadero lujo, 
13or S?5?£> i^ essetois, 
incluidos todos los gastos desde la sa-
lida de Antequera. 
Estamos desde ahora a disposición 
de cuantos quieran conocer detalles 
por anticipado, con objeto de facilitar-
les el viaje en la fecha que deseen. 
V A L E T 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
De superior cal'dad, porque la imarca 
• VALET» es de reconocida garantía, 
D B V E N T A E N «EL S I G L O X X i 
E N U N A H O R A 
S!N EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Púade usted misma teñir en casa tan bién* como en una l lntorerl» 
U S A N D O UAS C É L E B R E S P A S T I L L A S A T L A N T I C 
32 Hermosos y sólidos coloreé 
PAftA T t t l l t B i t» tM CAJA 
O U A P A S T I L L A S 
ATLANTIC 
MCISTRAOO — >A TENTADO 
Tfñt indistintamtnto 
ftLpOOÓN LANA Y SEDA 
MOOO OS USARLO 
I * Lavcic la ropa si esM sucia 
>.* Póngase al fuego una olla 
con 4 litros de agua Cuando 
el agua «slé Oien caliente <khtse 
«na cucharada grand» bien He 
D E V E N T A 
P r e d a ; 80 c é n t i m o s 
Gasa GHjlOS 
I n f a n t e , ¿ ± 8 
— Página lO.f — E L SOL) D E A N T E Q U E R A 
A u t o m ó v i l e s y Camiones 
i i 
Delegación para flntequera 
J O S E D E L O R A 
La Campana 
- QTlHfliEIH DE (OLDBIILES 
S a n t í s i m a Trinidad, 3 
Acabo de recibir la siguiente carta 
como testimonio del exquisito gusto de 
PASTAS PARA SOPA que son muy 
alimenticias. 
H O T E L I N F A N T E 
Antequera 9 del 8-29. 
Sr. D. Francisco Ramos. 
' Muy Sr. m k K Hemos recibido varios 
paquetes de P A S T A S P A R A S O P A 
de esa su casa, y quedamos muy satis-
fechos de tan buen artículo, pues,.todos 
los que se hospedan en este hotel dicen 
que las P A S T A S P A R A S O P A de 
C A S A H A R O que están de venta en 
<LA CAMPANA», son las que más le 
gustan por su exquisito gusto como 
constituir el mejor alimento. 
También quedamos muy satisfechos 
de los demás artículos que le compra-
mos, por ser los mejores. 
Quedamos de V. aftmos. y ss. ss. 
q> e. s. ra.—HOTEL INFANTE. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuotas), en la Escuela Militar ofi-
cial del Tiro Nacional, que tiene estable-
cida su representación en esta ciudad, 
calle Estepa, n.0 152, domicilio del capi-
tán don Félix Barandica. 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la prú 
ácima semana, y señores que lo costean 
IGLESIA DE JESÚS 
Día 18. —Don Antonio Cabrera Espa-
ña, por su esposa. 
Día 19.—Don Ildefonso Mír de Lara, 
por sus padres. 
Día 20. —Doña Petra Casaus, por si s 
difuntos. 
Día 21.—Don José Mantilla, sufragio 
por su padre don Joaé Mantilla Henes-
trosa. 
Día 22 .—Señora viuda e hijos de don 
José Ortiz Castro, sufragio por su espo-
so y padre. 
Día 23 .—Doña Rosalía Laude, por 
sus difuntos. 
Día 24 .—Doña Carmen Chacón, por 
sus difuntos. 
El SUCESO DEIVER 
Serían aproximadamente las once de 
la mañana , y cuando mayor aglomera-
ción de gente había en las inmediacio-
nes de la plaza de Abastos, se comenta-
ba animadamente el hallazgo de un 
bulto sospechoso en una de las p i inc i -
pales calles de esta ciudad. 
Con tal motivo, y rr.ovi Jos por ta 
natural curiosidad, nos aproximamos ál 
ya numeros ís imo grupo, no sin grandes 
esfuerzos, y, ¡oh, suene!, la que vocife-
raba era una hermosísima dama, mos-
tiando el paquete de «marras>, conte-
niendo las famosas pastillas IRIS, cuyo 
exclusivo objeto es teñir toda clabe de 
tejidos, ¡y lo que es más grandt!, con 
agua FRÍA. 
Le preguntamos dónde poder adqui-
rirlas, y con gran satisfacción nos co-
municó que en «Mi Tienda» (Luce-
na, 14), al precio de 0.75 la pastida. 
JIIAU ROBIO mm 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra,, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
